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ABSTRAK
Jurnal informatika merupakan jurnal – jurnal yang berisi penelitian dan perkembangan 
mengenai hal-hal terkait informatika maupun teknologi. Pencarian jurnal informatika 
dengan sistem temu balik informasi khususnya search engine terkadang memberikan hasil 
yang tidak relevan. Salah satu cara menangani masalah ini adalah dengan fitur relevance 
feedback. Cara kerja relevance feedback adalah dari hasil pencarian awal, pengguna 
memilih jurnal yang sekiranya relevan dan tidak relevan untuk dijadikan input untuk 
pencarian ulang dengan fitur relevance feedback ini. Salah satu metode relevance feedback 
yang bisa digunakan adalah Ide-regular. Metode ini menambahkan vektor bobot query
awal dengan vektor bobot jurnal relevan dikurangi vektor bobot jurnal tidak relevan guna 
menghasilkan vektor query baru yang digunakan untuk pencarian ulang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi simulasi relevance feedback dengan metode 
Ide-regular pada sistem temu balik informasi jurnal informatika serta menilai kinerjanya. 
Hasil penelitian kinerja relevance feedback dengan query awal sistem, menunjukkan nilai 
mean average precision dari pencarian ulang dengan relevance feedback lebih besar dari 
pada nilai mean average precision pada pencarian awal. Nilai mean average precision 
pada pencarian awal adalah 95,47% sedangkan nilai mean average precision pada 
pencarian ulang dengan relevance feedback adalah 99,31%. 
Kata kunci : Sistem temu balik informasi, relevance feedback, Ide-regular.
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ABSTRACT
Informatics journal is a journal which contain research and development about things that 
related informatics and technology. Find informatics journal using information retrieval 
system especially search engine sometimes retrieve unrelevant result. One of techniques 
that can be use to solve that problem is relevance feedback. The way relevance feedback 
work is on result of initial search, user choose 1 or more jurnal that relevance and 
unrelevance according to him to be use as input for this relevance feedback feature. One of 
the relevance feedback methods is Ide-regular. This methods add weight vector of initial 
search with weght vector of relevance journal then reduce them with weight vector of 
unrelevance journal, in order to produce new query for re search. The purpose of this study 
is to create simulation application of relevance feedback with Ide-regular method on 
information retrieval system of informatics journal aswell to measure the performance of 
that application. The result of this study show the mean average precision of relevance 
feedback  is greater than mean average precision of initial search. Measure of mean 
average precision in initial search is 95,47% while the measure of mean average precision 
in relevance feedback is 99,31%.
Keywords : Information retrieval system, relevance feedback, Ide-regular.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 
ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibuat. 
1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem temu balik informasi adalah pencarian suatu materi  yang bersifat tidak 
terstruktur dan memiliki infomasi yang dibutuhkan pada sekumpulan besar 
koleksi(Manning, et al., 2008). Sistem temu balik informasi biasanya digunakan 
untuk  mendapatkan suatu dokumen berupa teks yang berisi informasi. Namun ada 
juga sistem temu balik informasi untuk mencari gambar atau video. Meski terdengar 
awam namun sebenarnya sistem temu balik informasi ini sering digunakan dan 
dijumpai pada kehidupan sekarang ini, contoh nyatanya adalah search engine. 
Pada sistem temu balik informasi khususnya search engine terkadang 
informasi yang didapatkan belum sesuai ataupun hasil yang relevan bagi pengguna 
masih kurang. Hal ini bisa disebabkan karena dokumen relevan yang dicari pengguna 
berada di bagian bawah hasil pencarian ataupun memang belum muncul pada hasil 
pencarian. Umumnya pengguna melakukan pencarian ulang dengan menggunakan 
keyword yang berbeda, namun selain itu sistem temu balik informasi juga bisa 
menerapkan fitur relevance feedback untuk dijadikan alternatif pengguna dalam 
melakukan pencarian ulang. Relevance feedback merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk meminimalkan hasil yang tidak relevan berdasarkan feedback dari 
pengguna. Ketika pengguna memasukkan query dan melakukan pencarian, tidak
semua hasil yang ditampilkan adalah hasil yang relevan, ada kemungkinan beberapa 
hasil yang tidak relevan. Dari hasil yang ditampilkan tersebut pengguna memilih 
hasil yang relevan dan tidak relevan untuk kemudian di komputasikan ulang, dengan 
harapan dokumen relevan yang dicari pengguna bisa ketemu.
Metode yang ada pada relevance feedback ada beberapa macam, salah satunya 
adalah Ide-regular. Metode Ide-regular merupakan metode yang memodelkan 
informasi pada dokumen yang dicari dengan vector space model. Pada vector space 
model. Vektor dari dokumen yang relevan akan berdekatan dengan vektor query dan 
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vektor dari dokumen yang tidak relevan akan berjauhan dengan vektor query. Tujuan 
dari metode Ide-regular ini adalah mendekatkan vector query dengan dokumen yang 
relevan. 
Jurnal informatika merupakan jurnal – jurnal yang berisi penelitian dan 
perkembangan mengenai hal-hal terkait informatika maupun teknologi. Adanya 
sistem temu balik informasi yang dilengkapi fitur relevance feedback bermetode Ide-
regular tentunya akan membantu mempermudah para pencari jurnal informatika 
untuk menemukan jurnal yang mereka cari. Namun sebelum diterapkannya hal 
tersebut lebih dahulu dicek bagaimana hasil kinerja dari relevance feedback dengan 
metode Ide-regular ini pada sistem temu balik informasi jurnal informatika. Oleh 
karena itu pada Tugas Akhir ini dibangun simulasi relevance feedback dengan 
metode Ide-regular pada sistem temu balik informasi jurnal informatika.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu bagaimana merancang dan membuat aplikasi simulasi relevance 
feedback dengan metode Ide-regular pada sistem temu balik informasi jurnal 
informatika.
1.3. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :
a. Membangun aplikasi simulasi relevance feedback dengan metode Ide-regular 
pada sistem temu balik informasi jurnal informatika.
b. Menelaah hasil kinerja relevance feedback dengan metode Ide-regular pada 
sistem temu balik informasi jurnal informatika.
c. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di perkuliahan pada 
aplikasi yang dibuat.
2. Manfaat yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagi Mahasiswa
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pembuatan simulasi 
relevance feedback dengan metode Ide-regular pada sistem temu balik 
informasi jurnal informatika. Selain itu juga mendapatkan informasi 
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mengenai hasil kinerja relevance feedback dengan metode Ide-regular pada 
sistem temu balik informasi untuk jurnal informatika.
1.4. Ruang Linkup
Adapun ruang lingkup masalah di Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Simulasi relevance feedback yang dibuat hanya untuk jurnal berformat pdf. 
2. Simulasi relevance feedback yang dibuat hanya untuk jurnal informatika.
3. Simulasi relevance feedback yang dibuat hanya menampilkan maksimal 10 
dokumen teratas hasil pencarian.
4. Simulasi relevance feedback yang dibuat menggunakan library sastrawi untuk 
proses tokenisasi, stemming, dan penghilangan stopword.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 5 pokok bahasan 
(5 bab), yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi atau membahas tentang latar belakang, tujuan 
dan manfaatnya dibuat skripsi, ruang lingkup serta 
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUJAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 
skripsi yang akan dibuat ini. Bab ini berisi referensi yang 
digunakan sebagai landasan melakukan pelaksanaan 
penelitian skripsi ini.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tahapan – tahapan yang diperlukan dalam 
membangun simulasi relevance feedback dengan metode 
Ide-regular pada sistem temu balik informasi jurnal 
informatika. Pada bab ini juga dijelaskan pemodelan data, 
pemodelan proses dan rancangan antarmuka sebagai 
rancangan membangun aplikasi yang akan dibuat.
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BAB IV HASIL DAN ANALISA
Bab ini berisi implementasi antarmuka, pengujian aplikasi
yang dibuat, penjelasan skenario eksperimen serta hasil 
pelaksanaan skenario tersebut. 
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan analisa pada bab 
sebelumnya serta saran untuk pengembangan penelitian 
lebih lanjut.
